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観の測定には Gordon内こよる対人関係価値尺度 (Surveyof Interpersonal Values)が使用される．わが国では菊地叫こ
















































































表 1 介護福祉科学生と看護系学生との KG-SIV得点
介護福祉専攻 2年生N62 看護専攻 3年生N63
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差
支 持 18.6 3 5 18.0 4.2 ns 
同 調 15.2 4.2 17.2 3.9 ＊ ＊ 
承 認 11. 7 3.9 10.0 3 7 ＊ ＊ 
独 立 14 1 4.4 13 0 5.5 n.s. 
博 愛 18 2 4.3 20.7 4.8 ＊ ＊ 
指 導 12.1 4.5 11.3 3.6 n.s. 







































゜支持 同調 承認 独立 博愛 指樽
口介護 18.6 15 2 11.7 14.1 18 2 12 1 
■看護 18 0 17 2 10 0 13 0 20 7 11.3 
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